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EXCURSIÓ Á INCA 
Y A 'N E S PUIG DE SANTA MAGDALENA 
^ÍIUMENGK, dia 2 1 de Juny, se 
'nostra Sociedat Arqueoló-
gica emprengué un' altra 
deses seues acostumades 
excursions per s' interior de s' isla, 
anant á visitar la vila d' Inca y s" an-
lich oratori de Santa Magdalena, 
que s' axeca es cap d 'amunt des puig 
que d' aquella ha pres es nom. 
A pesar de sa facilitat y atractiu 
d' aquesta exida, á pesar d' haveria 
feta á sebre ab temps á tots els so-
cis, á s' hora de partir mos troba-
rem no mes á s' estació del ferro-
carril els matexos pochs c o m p a n y e -
Aíio l'I. — 'L'orno III.—Xiim. i2,. 
ros que sempre en aquests casos 
mos reunim, com si en lloch de esser 
els representants d' una Sociedat nu-
merosa, fossem no mes una colla 
d amichs particulars, y com si en 
lloch de tenir aquestes sortides un 
fi instructiu y proíitós se tractos tan 
sols d' tina bauxeta de gent desen-
feynada y devenida. ¡Paciencia! 
Sa vila d' Inca, una de ses mes 
antigues de Mallorca y ja desde el 
temps de la Conquista de ses mes 
importants y principals, no conserva 
en sa fesomia pobre y mesquina cap 
senval ni apariencia de sa pasada 
grandesa. Salvo ses barriades que 
s' axeean de bell nou ó 'Is edificis que 
s' han reconstruït en temps modern, 
tot lo demés son casulls haxos y pe-
tits, ennegrits pes temps y des nus 
de tot adorno, arrenglerats en carrers 
mes amples y rectes encara de lo que 
se podía esperar. Qualque escutet 
damunt un portal, qualque fines-
treta de sa decadència des renaxa-
meni. fetes totes ab sa matexa mot-
lada, axó es tot quant hi ha que sur-
ta un poeh de sa pauta general, 
però sense mèrit bastant per cridar 
s 'atenció de ningú. Excepció sa mes 
honrosa, tal volta s* única, son aque-
lles dues hermoses finestres gòtiques 
de sa casa que fou posada dels Contes 
de Sant Simón, ahont ara hi fan cos-
ture ses monges terciàries, que no 
se assemblen á cap dels tipos aqui 
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(1) IV a q u c s l hospital , un deU pr imers qi.e SU f u n -
daren á la part forana, no 'n q u e d a ja a v u v m e * que *s 
inalinenat oratori , conver t i t ell d e p e n d e n c i a p il·lica PER 
venilla V PESÀ e s caiivoiii. L ' any I YIS. segon •. «••) Hini-
nielis DIU, SE t robava encara molt BEN provisl lie Hits Y 
DE rohes y DE tol lo necessar i ; l l e v o el i lvxarcn d e c a u r e , 
y q n a n l S' bagué arruinal DEL tol aplicaren >cs rendes i 
i* Hospital general de LA c iula t . Per d e v é s iniljan vi-
GÍE X\'I1 t robam QUE :I 'n a q u e s t oratori >' HI reunia es 
consell g e n e r a l DE LA vi la . 
( : ) t 'na DE SES pedres de sa pr imera Jihula d e s c u -
berta de SA part d c d c i r c i a , DU aquesta iIISCÍipeinr L'HA, 
PEDRA AIS : | TANhli 1 7 0 1 , . A VA part des CANÓ de 
l,i SirïH.i ('.'.) HI HA un altra pedre que DIU: A z M A I O 
D 1 7 V ; >' A SA base de una d c > c PIHMRES ile s t FAI-
XADA pr incipal : DIE sn SliRli 17811. Se fetxa :I q u e u l u -
DIUI en ES t e x t o e s t i l g r a v a d a ell c a r à c t e r s GROMOS ¡i SA 
ILLA te xa Nimia DES portal , y DIN: A N Y 1K4J. 
contemplar d' aprop s' hermosísima 
imatge antiga que '1 ocupa, ara fa 
poch hàbilment restaurada, ( ' ) y per 
aturarmos un instant davant es mira-
culós crucifixi que pertenesqué abans 
al dit hospital, y que 1' any 1607 suá 
per espay de tres dies, segons consta 
per forma autenticada en una rela-
ció coetánea. 
D'allá mos ne anàrem dreta via 
cap á n' es convent de monges; de 
sa primitiva iglesia de Sant Barto-
meu, que ocupava aquell mateix 
solar, ni una sola pedra n" ha r o -
màs per mosíra; se que hi ha are, 
coriosona, neta y ben cuidada, es 
una vertadera iglesieta de monges po-
bres, y anque no contenga tresors 
d'art , en guarda un altra molt mes 
preciós ab el cos incorrupte de la 
venerable Sor Clara Andreu, monja 
d admirable vida y virtuts, que fou 
d' aquell monestir. Es seu sepili-
era, de mármol roig del país y de 
bastant bon efecte per sa seua senzi-
llesa, du sa feixa 1702. (*) Guaytant 
(1 ) VegeS es mi 111 ero t li) d' aqllest Hnl.l.LITI, Clll'les-
polie ll t á 'n es nies de febrer d' enguany y sa lámina l .XI 1 
q u e l ' a c o m p a n y a , fel:» dani tml nua fotografia d i r te la 
d' aquesla imatge ; v veges també es n ú m e r o 7 {10 
d' abril de ; S S ^) abo 111 hi ha una copia red nota de sa pre-
ciosa Verge piulada p e ' n Daurer Y anv 1^71, y r e s l a u -
rada sots , direcció de la A r q u e o l ó g i c a , per nostre amich 
[ ) , Pedro Llorens, que es un altra" do ses preciosi -
tats q u e conserea sa parroquia d' Inca . Sou imlaMos axi 
mateix entre ses a taques v a u l i g u c d a l s de dita i g l e -
sia: tiri cristo de mai'lil q u e hi ha á la secrislia ; sa c reu 
de plata abont eslá eiigavlal el sagrat I.ijfuuai; 1111 r e -
taule retirat de la Marc de Dell del Roser; dos i d ¡ -
q ni aris <,(' esli I p L i t e r o c h ; LML copón g ó t i c h ; es toril 
penjat part dauinnl sa capella de ses fons, q u e se c reu 
h a v e r servil encara per hatiá el iufans per ininersió, s e -
g. .us expressa a q u e s t th t u r o : PAMA EST H O C T O R -
N O P V E R O S I V S T H A U H I S V X D t S I X M ü l í C l S S O S 
O L I M C O R D A L A V A R E SVA; els rel íalos d e a l g u n s 
lilis i lustres de t u c a , que bi ha penjats á la sacris l ia , 
ele . e le . 
( 2 ) S" epitali diu a x i : 
A X X O 1702 
Ule 1AC15T AXÜll.l.A ClIKISTI VliN'URABll.lS EOKOlt 
Cl.AHA AXHHEU ÜltlUVIS 11. HlliMOXYMl HUIOS CU-> 
NUHII MUX1AI.1S. OBI IT DIE 2 4 11X11 ANNO tlíac!. 
(Jjf.c inLiiil primitiu fiiclis i-t nvii/tm- CIJI\I, 
C/,o"/.o- *t*t <Myt°n\ i ' . J ttt.'.iii fix.l ¿httfis. 
mes usuals, y es balcó en forma 
de garita que surt á se cantonada 
d' aquesta matexa casa, del qual ja 
no mes ne queda sa peana. 
D' axó compensa en part s" aspecte 
singular de sa plassa de la iglesia: 
ampia, espayosa, uberta á s 'aire y 
á 'n es sol: té á un costat s'oratori de 
s'antiquísim hospital, (') ab aquella 
fatxadeta tant típica, baxa y desnua, 
ab sos dos aigovessos molt per.jants 
y se teulada molt sortida formant 
com una volada, y á s' enfront dreta, 
aislada per totes parts, sa magnífica 
torra quadrada des campanar , m a -
cisa, tota de pedra viva, alta y e s -
belta, ab sos dos ordes de finestres 
ojivals, y rematada per un' alpla gor-
nisa de sa matexa pedra. Damunt, 
en temps posterior, s' hi axecá com á 
definició un segon cos octogonal se¬ 
mi xinesco, que 's podria pagar qual-
sevol cosa perqué el tomasen. I.' igle-
sia, ja desde es sigle XIII dedicada á 
Santa María la Major, gran y ben 
layada, y sense llevarli que no sia 
axi mateix un bon temple, es d' aque-
lles que en lo tocant á art res diuen 
á s' inteligencia ni á ' n es cor deis 
qui les visiten; basta sebre que fou 
comensada Y any 170(1, y que du 
damunt es portal se fecha ÍÁ.¡3. (*) 
Quant noltros hi entrarem se prepa-
rava es clero per cantar hores y c o -
mensar I' oíici, y axi just tcnguerem 
temps de pujar á n' es camaril de 
s' altar major per resar una Salve y 
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per un finestró que hi ha á un cuar-
tet des costat, es pot veure es cos sen-
cer y admirablement conservat de la 
venerable, estés dins una caxa de 
fust, forrada de plom. Enviat de Ro-
ma, segons se diu, per un cosí ó pa-
rent de la dita Sor Clara, ocupa es 
ninxo principal, dues capelles mes 
amunt, un preciosissim cristo, d' una 
factura de lo mes primitiu y abisan-
tinatque conexem, de formes rígides 
y estrafetes y de gran forsa d' espres-
sió, tal vegada es mes notable y an-
tich de tots quants ne quedan á Ma-
llorca. Damunt aquest mateix altar 
hi ha una bunicoya mare-de-deueta 
de alabastre, que per ses trasses dcu 
esser del sigle XVI. 
Baxant des convent, á n' cs solar 
d'una casa en construcció, just davant 
sa que ara habita es capellà D. Anto-
ni Coll, mos ensenyaren es siti ahont, 
cavant es fonaments, havian trobat 
algunes sepultures romanes y extret 
d' elles una partida de lacrimatoris 
de vidre y de lucernes y altres objec-
tes de cerámica, alguns molt fins y 
molt decorats, tots els quals, com 
sempre sol succeí, ó 'Is han r o m -
put ó han sortit dc Mallorca; valga 
que aquests al menos han anat á pa-
rar en mans de persona competent, 
D. Rafel Cervera, es famós oculista 
de Madrit. S' única mostra que n 
poguérem veure foren dos bossinets 
de una matexa pessa, d' época in-
dubtablement romana, y d'aquesta 
pasta com a negrenca mes ordinaria, 
que podria indicar tal vegada una 
fabricació del país. 
Ab tot axó se havia fet ja ben tart; 
Hm' Athlrevfl x,ier<> suhsternittttemt't,! tepaleliri'. 
CJiótíà z'irglttihut ifiui ÇrHtróMtiti (nit, 
A**itbtis ft&ffrfo', çUïtíllü tegatine, trchrh 
fitítltt mtilis, t.iittnttt i,itiifni,t,t f,iet.i ,iitt. 
Ciíntiiilti in cxtiitítos i'iiptiís se ijii eelsií íereluit, 
Delit i,ta Dttittiiïi t,rt,r tentre M / / . 
Snpj'rtijs ctgr'ts. iiiiseris sttltittriíla militis, 
Cicüt.j duií.i piis ipsj heriigHtl lutit. 
f,ini reduir set puti* strtis rrtíimil.t \itferitis; 
¡Maque tai SpOHAÍ i.rt,i puiire tttori*. 
est in f,íee A í c j í . ï ejttx ei h\lbil.ttití c in Sian. 
Philm, ¿5. 
es carruatges mos esperaven per pu-
jar á Santa Magdalena, y noltros que 
no haviem vist encara es convent 
de Sant Domingo, convertit avuy en 
jutjats, ni es de Sant Francesch, vol-
guérem arribà ab un bot al menos à'n 
aquest derrer. Y á fe que si no hi ha-
guessem anat no heuriam perdut gran 
cosa. De sa fàbrica primitiva, comen-
sada entrant cs sigle XIV per els fran-
ciscans de Barcelona y empesa y ade-
lantada molt pel bisbe Cima, des 
claustro sostengut y arreglat 1' any 
i555 ab ses llimosnes del rey Fe-
lip II per Fr . Juan Bordils, res ne 
queda ja, y si exceptuam s ? iglesia, 
bastant capas pero molt pobreta, res 
ne queda ja tampoch dc sa fábrica 
moderna. Corradors esbucats, parets 
en joli, cetles y oratoris convertits en 
magatzems y xibius per la pobrea, 
res te que envejar el Sant Francesch 
d' Inca á "n es nostro Sant Francesch 
de ciutat, si no es s' honor derrer de 
qtiedar convertit cn hostalatge de 
presidaris y gent perduda. Be es ve 
que s nostro, adames de conventera 
una joya inapreciable d' art y un dels 
monuments mes gloriosos de sa nos-
tra historia, y que s' altra, baix 
d' aquest punt de vista, estava des-
provist de tota clase dc mèrit. 
No molt lluny de la vila, totsol en 
mitx d" aquelles planures com si fos 
C a i g u t de ses montanyes vehines de 
sa part de Lluch y de Selva, y redo-
lant redolant hagués anat á parar su 
allá, s' axeca es Puig d" Inca. mun¬ 
tanyola de uns i 5 o metros d'altari , 
( 3 o q desde es llivell de la mar) es-
cassa d'abres, cu berta de garriga baxa 
y esciarissada, de pendents aspres, y 
formes enredonides y vulgars. Allá 
damunt ana á dedicar un oratori 
á Santa Magdalena penitent, no se 
sap qui ni quant, y ja desde temps 
pròxims á la conquista se :1 veu figu-
rar com un dels llochs mes piadosos 
y devots dc tota l'illa, compartint ab 
Santa Maria dc Lluch, Sant Martí 
de la Cova, Santa Catalina des port 
de Sóller, y alguns altres, ses dexes 
que feyen cn sos testaments molts 
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dels habitadors dc la ciutat. (') Mes 
tart s' hi establi alia dalt una comuni-
dat dc monges ela reses, ses matexes 
que mes anvant dcvallarcn á s* Ks-
gleycta y entrant llevo part de dins 
ses murades fundaren cs convent del 
Olivar; derrera aquestes n' hi anaren 
desde aquí unes quantes de Sant Gc-
roni, que no mes hi estigueren qua-
tra anys redons, es temps precís per 
arreglar cs convent que ocupen cn la 
actualidad á Inca; llevó s' hi funda 
una escola dc gramática (*) que fou 
de gran anomenada y tregüé molts 
dc dcxeblcs aprofitats; llevó hi han 
viscut algunes persones retirades com 
especie d'ermitans; y arc finalment 
ja no hi ha quedat allá dalt ningú 
mes que 's donat que s' cn cuida, y 
s' Ajuntament d' Inca que heu té dc 
patronat y hey puja una vegada cada 
any per cclcbrarhi sa festa. 
( i ) Sien com a compro\ aut , c u t r e ino| Is altre», q lie 'in 
podríem r e l í e m e , a q u c s l s ijtts lustaincnls i]ite leu¡111 
, 1 M n h uní: P:l d c S a n r í n a , muller J e Jannio ile Saúl 
Mart i , o b u g a l á ?o 'le juliol dc i s8.f, d i u : ítem dimitiu 
Sáltete Coleritte de Sovller, et Sánele M.trie iií l.ttelt, et 
Soneto Martitro de Ctreo, íl Sottete Morie l·laotialette de 
podía Itielte, nttienit¡tte ij swiidits. ítem Im^itali Pohtm-
barie tf «aíi ítem Imspitati ttteltr ij solidas-, 
S' allra t e s t a m e n l es den G u i e m sa V c r d c r r , miles , 
fel à : i juliol d c i - 1 1 , v di u: Ítem ¡ti tu i tío abft'ï sánele 
Maeie de '.a Torre -Ule Aleudie. rt operi satteti Martini 
de la Cvea, et operi Sánete Marte Magdateue .fe pudín 
vi/le Inelte, et operi sánele l·larie de Lítelo*, et opeí i Sánete 
Calerine de portrt de Saltee, et operi Stinele Marie de Lo-
seto, et operi Simete Xiefuthti de Pattiipíati, ritiííM í/>™-
rttm toeorittu t]tíittatte solidas. 
( i ) Als iR de uctuhre de ifrií) consta i|uc él i mestre 
eV aquesta escola eï revd. mossèn loan M a s s a r c s , p r e -
v e r e , v els J u r a t s d' I n c a , q u e li d o n à v e u cada any .|o 
l l iures ite salari , acordaren a q u c s l dia mi pagarn.- d' ai]ui 
anvant mes q u e 20 , y si el dit Massanes no la volgués 
cont inuà per aquesl preu, q u e ' s c e r c h per susl í tuir lo un 
al tre mest re <jue s' en c o n t e n í . 
( l ) I.a feven s e m p r e es d i u m e n g e dins >a vnylada 
d c la santa , y com totes ses nostres festes tradicionals , 
era à la vegada relligir^a y popular : olici y «• n n i :i la 
iglesia , c o r r e g u d e s y hall y forsa de x e r e m i c s á defora , y 
e n t r e una cosa y altra es diuar genera l , que pagava la 
casa v era s e m p r e per antiga c o s l u m de lidetis y pa, lanl 
com ne e o l g u e s s e u . I.a gent s ' a c a m p a v a per t<d aquell 
c o n t o r n , á n ' e s sol o a o m b r a , a* ¡ com p o d i : . v cada 
estol , asseguis enterra fent rot lada, posava en m i l x e* 
gran pial de fideus, y ab sa cuera q u e cadescú ¡i p r e v e n -
ció havia d u h tle c a s e u a . enerada per hom v un pial d e -
r r c r a s ' al tra , l i n s q u c no '11 rom a ti ¡a nn sol que p u g n í * dir 
p r u n a . Q u a n t tols liavieli acabat l levó dinaven * A j u n -
Dc tantes mudanses y moviment 
per forsa s'en havia dc ressentir s'edi-
fici; cadescú 1' ha refet y modificat 
segons els seus medis y ses seues ne-
cessitats, y lo qif are cn queda, part 
nou y part apedassat, no té forma dc 
res. Sols s'iglesieta per bona ventura 
n* ha sortit escàpol de tanta fcxína, 
y ab poca despesa se li podria retor-
nar encara tota se fesomia dc quant 
la feren. ( ' ) Sa forma de construc-
ció cs sa que 's solia adoptar gene-
ralment en cl sigle XIII per ses iglc-
sietes petites ó molt pobres, com en-
c a r ' a r e en poden servir per mostra, 
un poch malparades y refetes, cl 
Temple y Santa Fe. Dos archs oji-
vals desnus y reforsats, que arran-
quen casi d 'enterra , sostenen s 'em-
bígat des sòtil, format pes dos ves-
sants matexos de sa taulada, sense 
artesonat ni res, conservant empero 
qualque llcnyam escuts pintats y al-
tres senyals de una decoració poli-
croma arabescada; un tercer arch 
escassa molt rebaixat, partint de da-
munt dos capitellets dc fuyes dc cart 
ta ment v es clero y els a m o s y mes pr incipals b e n e f a c -
tors, ab una o d u e s tauladcs segons fos nieiieslei ; v en 
a q u e s t segon dinar eren Iniubé obl igats s' arròs groch 
y sa cassola. 
A v u y tol a x ó vn ja moll de rota b a t u d a d' ensa q u e 
han passat sa festa á sa tercera d e s p u é s de Pasco v se 
confon ab es Patt-etteilat. a l tre dc ses costu ms a n t i g u e s 
q u e mes s' lian conservat á Inca . 
(1) J a s" hi ha pensat en serio a l g u n a vegada ab a x o 
de res taurar 1111 poch aquesls edilicis , y fei revi uro a l -
lra vegada , si posible fos, se ja casi apagada d e v o c i ó á 
a' aquest sant e n u í t a t g e . t 'n piados hcnefaclor liavía 
sortit al davant O F E R I N T per de prim In una bona r a n l i -
dat , y s" A j u n t a m e n t d ' I n c a , acceptant s* idea , cridà us 
Mestre d' Obres , Direc tor des noslro Museu, H. l i a r l o -
nieu ! : e r r à , perqué donas es seu dic tamen sobre 'l p a r -
t icular . Sc-S obres p r o j e c t a d e s per aquest , explicades en 
una Memoria q u e presentà per escrit dia 1 i de i f > c u i -
hre de iHK.fl. acompanyada des plans r o r r c p o m ' i i ^ , q u e 
se conserven encara c x p o „ a U à sa casa de la \i !a , c o n -
sistien pr incipalment , a d a m e s de ses IRUÜ eiail lan 
>ols de pura reparació , ab s' arreglo v ilecitrat ilv I' i g l e -
sia, en fer a lguns dormitorio puis pelegrí I K que hi vol -
gnessen r o m a n d r e , ab axecar una torre mirador part d a -
m u n t sa sala ijue hi ha e n t r e el chor y s' escala , que 
permetés ( L U M I N A R per toies parts es magnilicli paisatge ; 
ab preparar es lloch necessari pels erni i lans q u e á les 
hores se tractava lambe de establ i rhi allà d a l t : en r e c u -
llir ilins una gran cislerna Iotes *cs aig.T^ de t a u -
l a d c s , e t c . e le . 
esculturades, aguanta es pis del chor, 
que no se comunica ab 1' iglesia mes 
que per dues finestres llargueres, y ve 
á fer com un' especie de atri ó c o m -
partiment separat, abont servexen de 
pedrís natural ses roques que hi sur-
ten d' en terra, mal adobades ab qua-
tra cops de picassa. Es portal d' en-
trada, gentil y ben proporcionat, es 
de mitx punt, recorregut per una 
motlureta gótica quet tanca tay de 
branques, y umpl per si sol se senzi-
lla fatxadeta, rematada pes campana-
ret en forma d' espadanya, d 'ahont 
penja encara tota esmorrallada y cro-
xida, se campana vella, que ja no 
escampa á 1' aire, com solia altra 
temps, ses veus misterioses, y s e m -
bla are, inmóvil y callada, un cor 
que ja no bat. 
De altars y de retaules no cal par-
íame sisquera, tant pobres son y des-
ditxats; s' única imatge un poch pas-
sadora sería sa de la santa, que es sa 
mes antiga, si no la haguessen afea-
da tant, volguentla repintar de bell 
nou; ni llànties ni canalobres ni pa-
raments d'altar , res hi ha que cu-
bresca un poch se nuesa d' aquell 
temple abandonat; y á pesar d' axó 
jo no sé que hi sent allá dalt s' espe-
rit que tan á ple s' hi troba, jo no sé 
quin encant tenen aquella soledat 
melancólica, aquella pobresa humil 
y no amagada, que axi sonriuen á 
n' el cor y 1' afaleguen. 
Y á defora ¡quin altra espectacle 
tan incomparable descubreix sa vis -
ta! Sa part plana de s' illa s' estén 
tota com una catifa inmensa broda-
da de mtl colors, es vert ufanos de 
ses vinyes carregades de pàmpols, 
es sembrats ja mitx sechs, rossos com 
un fil d' or, es to cenrós oscur dels 
olivars, y aquí y allá, escampades 
per tot arreu, una partida de viles 
y lloguerets, ab ses cases blanques 
arremoÜnades totes su baix des cam-
panar. E s sol ponent axeca á sa part 
de ciutat una calitja brillant y llu-
minosa que fa mal á la vista y con-
fon la terra ab el cel; de dins est llu-
nyedá surt se cordillera de monta-
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bien cn cierto libro del archivo del real 
patrimonio de Mallorca, á la fin dc cierto 
arancel ó lista, que lleva por titulo: Declaració 
dels drets dels barons dels llochs de. la isla de Ma-
llorques se halla escrito, que el señor rey Don 
Jaime de Aragón, se retuvo en ta ciudad to-
[.i] Es te tratado es el IV de lus q u e contienen las 
Memorias q u e sobre, var ios p u n t o s tic la historia de 
Mal lorca , escr ibió , con datos mas fehac ientes q u e bien 
zurcidos el paburde D. G u i l l e r m o Terrasa , en la p a -
sada c e n t u r i a . Nos sirvió para es ta copia el manus c r i to 
de la Bibl ioteca del Sr . C o n d e de M o n t e n e g r o , quien 
puso á nuestra disposición aquella preciosa colección de 
l i b r o s . H o y que ut i l izamos el trabajo h e c h o , q u e r e m o s 
manifestar aqui el homenaje do nuestra g r a t i t u d . — L L . 
nyes, com una fantástica guarda 
d' animals monstruosos, mes grossos 
quant mes s' acosten, que van en 
tropell fins á Formentor á tirarse 
dins s 'aigo rebotant; llevó s 'ampla 
curva de sa badia d' Alcudia, dexant 
veure la mar; la mar sempre sa mate-
xa y sempre diferent, y sense la qual 
no te vida ni bellesa cap paisatge. 
Guaytant á un tal mirador ses ho-
res passen y un no s' en tem; nol-
tros mos hi estiguérem tot lo decap-
vespre después de haver dinat, arre-
dosats des sol, mitx ajaguts en terra 
y ab ço xigarro á sa boca, respirant 
ab tot es pit aquell aire fresch y pur 
que mos arribava saturat dels aro-
mes de sa montanya y des salobre 
de la mar . ¡Que be s'hi estava! 
Quant devallavem per avall cap 
á n' es tren que mos havia de tor-
nar á Palma, pensava jo en sos nos-
tros amichs que no havien vengut y 
en sa hermosa jornada que s' havien 
dexat perdre, y sense voler em con-
testava á mi mateix: ido fort, mes 
s' en merexen, no haguessen estat 
tant pererosos. 
ESTANISL.AU K . AGUILÓ. 
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das las plazas; á saber: la Cuuiirra, el fonal den 
Morral [que acostumbraba ser el degollador de 
las carnes], y la pla^a ¡le! socorrador de los cer-
dos; sc retuvo también todas las calles de la 
ciudad, de afuera, hornos, aguas y molinos. 
§ É 
Lo mismo dice nuestro cronista el Ur. Juan 
Bautista Biniíoelis, sacerdote y médico, en su 
Historia general dc Mallorca manuscrita, cu el 
libro 3 . ° , tomo 2 . 0 , cap. 3 6 , y lo repite en cl 
libro 5 , tomo 3 . 0 , cap. 3 , donde tratando en este 
último de las nuevas poblaciones de villas de 
esta isla liecbas en el año 1 3 0 0 , dice: que cl 
rey se retuvo las calles y plazas de las nuevas 
villas, del mismo modo que fué ordenado en 
el repartimiento de la ciudad, en que sc retu-
vo el rey la Cuartera, todas las plazas y ca-
lles, hornos, aguas y molinos dentro y fuera de 
la ciudad. 
La escritura continuada en el fin de la lista 
referida en cl § 1, no cs auténtica, ni trae autor 
alguno, ni dice dc donde la saca. Es también 
cierto, que cl Dr. Binimclis, no la pudo sacar 
de otro lugar que de dicha lista, que veria cn 
el citado archivo, por ser constante, que cn el 
general repartimiento de que traté, cn cl primer 
tratado, no consta tal reservación de agua, hor-
nos y molinos, antes bien consta cl repartimien-
to dc los molinos, liornos y tahonas; y habién-
dose equivocado cn esto cl autor de dicha lista, 
y cn su seguimiento el Dr. Binimclis, no cs 
mucho se equivocasen y engañasen también en 
la reservación de las aguas. 
§ 4-
Antes bien consta expresamente, que dicho 
señor rey D. Jaime cl Conquistador, dio á los 
pobladores dc Mallorca, las casas y casales, huer-
tos y hórrales, prados, pastos, aguas dulces, ma-
res y riberas del mar, venaciones, pastos planos 
y montuosos, hierbas, leños para construcción 
de casas y naves, y para todos los demás usos 
de aquellos primeros pobladores, dándoles igual-
mente facultad de hacer de todo á sus libres 
voluntades, con prole ó sin prole, á escepción 
de órdenes militares ó iglesias y santos, como se 
vé cn el primer real privilegio, que concedió á 
los mallorquines, seguida la conquista, y cl ge-
neral repartimiento, cl dia 1 . " de Marzo de 1 2 3 0 , 
que se halla registrado en el principio del libro 
de San Pera del archivo de la ciudad y lo trac 
nuestro cronista Dameto á la letra en la Historia 
de Mallorca [libro 2 . " , 1 1 6 , fol. 2 Ó 5 . ] 
% 5. 
De lo dicho se sigue, que las aguas fueron 
dadas á los mismos que obtuvieron los predios 
en donde nacían ó tenían su origen y manantial, 
á escepción de aquellas que ya fueron comunes 
cn tiempo de los moros, y que ya eran tan co-
piosas, que se utilizaban de ellas la ciudad, pre-
dios, molinos y casas. 
§ 6. 
Compruébase todo lo dicho, respecto que, 
después de la conquista y general repartimiento, 
con el motivo de la restricción del agua de la 
acequia de esta capital, se originaron algunas 
contensiones entre el señor Infante D, Pedro de 
Portugal, quien entonces dominaba esta isla, de 
una parte, y de otra cl Sr. D. Ñuño Sans conde 
de Rosellón y Cerdeña y demás barones y mag-
nates, que tcnian sus porciones en la isla de 
Mallorca, y sc transigieron entre si, en el modo 
siguiente. Acordaron que toda la agua de la 
dicha acequia, desde cl alba hasta medio dia, 
y del medio día hasta la noche entrase en !a 
ciudad, y sc repartiesen por diez noches y por 
diez mitades de aquellos diez dias, dc este modo: 
Que el señor Infante con sus porcioneros tuviese 
cuatro noches y la mitad de cuatro dias el señor 
Ñuño con sus nobles, otras cuatro noches, y 
mitad de cuatro dias y la novena noche, y mi-
tad del día la tuviese la Real 1 y la decena noche y 
mitad del día fuese del Sr. Obispo de Mallorca, 
y que de la mitad de la mitad del dia v de la 
noche de la Real, tuviese una cuarta parte el 
señor Infante con sus porcioneros, y la otra cuar-
ta parte el Sr. D, Ñuño con sus nobles. 
Más, que dentro dc los muros de la ciudad 
de Mallorca fuese repartida dicha agua por diez 
dias, dc los cuales percibiese el señor Infante con 
sus personcros, cuatro dias: el Sr . D. Ñuño 
con sus nobles, otros cuatro dias, el Obispo de 
Mallorca un dia, y un día la casa dc los frailes 
predicadores; dc tal suerte, que cada uno de los 
1 El convento d c B e r n a r d o s l l a m a d o X*r RSJI. 
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capdales [son los barones ó magnates] tendrá cl 
agua dentro de los muros de la ciudad en su día, 
desde la alba hasta medio dia, sin poder consu-
mirla fuera dc la ciudad, sino dentro de los 
muros: que el señor Infante, el Sr . D. Ñuño y 
los otros porcioneros, pudiesen tomar cn sus dias 
para su uso, la mitad de la agua, y la otra mi-
tad, vaya á aquella pila que se halla enfrente del 
huerto del Sr. Rey para uso de toda la ciudad. 
Dc tal suerte, que ninguna persona pueda t o -
mar de aquella mitad sino en la acequia. 
Y que si alguno tomare agua ó regare de la 
misma fuera de! dia á él señalado, pagase por 
pena, de noche 20 y de dia, 10 §>, de cuyas 
penas tuviese el veguer la cuarta parte, los sc-
quíeros la otra cuarta parte, y la otra, sea de 
aquel á quien perteneciese aquel dia el agua. 
Y si alguno abriese cañón en la acequia debiese 
pagar 3 libras, las que debiesen repartirse del mo-
do dicho; y que ni cl veguer ni el sequiero pudie-
sen remitir las dichas penas, y haciéndolo, sean 
tenidos à pagarlas dobladas: y que los sequieros 
debiesen jurar que repartirían la dicha agua á 
cada uno dc los porcioneros del modo antedi-
cho, y que nada tomarán en paga para si, por 
razón del repartimiento ni por otras, dc tal 
suerte, que contra-haciendo serán tenidos por 
perjuros y privados dc cualesquiera oficios pú-
blicos. 
Más, que los molineros y los dueños dc los 
molinos, deban tener condrecha la acequia dc 
un molino á otro; y si no lo hacen, perderán 
cl agua, hasta haber compuesto la dicha acequia: 
más, que el Hospital de San Juan perciba la agua 
al tenor de las caballerías à dicho hospital asig-
nadas. 
Más, ordenaron conducir cl agua de Canet 
y de Esporlas á la ciudad por la ecequia, y para 
tener esta condrecha, ordenaron que todo mo-
lino que moliere desde el molino dc Esporlas 
abajo, pagase cada uno 20 y los que no mue-
len, 40 % cada uno, y que viniese el agua por 
San Lorenzo como sc había acostumbrado, y 
que cada cuarterada que no se regaba pagara 3 # 
y cada cuarterada que se riega de la otra acequia 
2 %, y todo huerto de dentro la ciudad pague 
4 §> por cuarterada, y que sc deba pagar esto 
una vez y no más. Finalmente, que cualquiera 
capdal, ú otro, que vendiere su parte de dicha 
agua pierda aquella y acrezca i sus porcioneros. 
Consta lo sobre dicho, por el instrumento de 
V . de las Kalendas de Agosto de 1239, firma-
do por mano del Sr . Infante, por D. Ramón 
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Obispo de Mallorca, por cl Sr. D. Ñuño Sans, 
por Guillermo Huguet lugar-teniente del Con-
de de Empuñas, bernardo Bou, Ramón Des-
puig, Fr. Dalmacio Bassol, Fr. Lope Dezlava y 
Guillermo Delfi; trae su cabecera el citado 
doctor Juan Damero, en la citada Historia 
de Mallorca, libro 2 . a , § 10, página 34è: y se 
halla completo cn la Casa de la huerta, en su 
archivo. 
Otro instrumento se halla, que pasó ante 
Ramón Daragó Notario, de cuatro días antes de 
las Nonas dc Diciembre dc 1239 por c! cual consta 
que Pedro Peris, Lugar-teniente del señor In-
fante dueño dc Mallorca, Jaime Safereix y Ar-
naldo de Leyda Baylcs del señor Infante en la 
ciudad de Mallorca, dieron de parte dc lo del 
señor Infante y de sus sucesores, en estableci-
miento, á favor de Vidal de Fontanet y Do-
mingo de Robio y de los su jos , dos casas de 
molinos dentro los muros de la ciudad en la 
porción del Sr . Rey, para que pudiesen reedi-
ficar dichos molinos en la calle llamada de Leída 
[ahora de los Olmos], y cl algibe junto á la ace-
quia, cerca la casa de los Frailes menores, [era lo 
que al presente es el Monasterio de Santa Mar-
garita], hasta el torrente, cerca la puerta llamada 
del Barranco, [ahora de Jesús] pudicndo tomar 
agua de la acequia para moler dichos molinos 
continuamente, con reservación á favor del se-
ñor Infante de la séptima parte dc sus pro-
ductos. 
§ 8. 
Hállase otro instrumento, que pasó ante Do-
mingo Suñer notario, doce días antes de las Ca-
lendas dc Julio de 1 2 4 1 , por el cual consta que 
cl Sr. Infante D. Pedro, dueño del reino de Ma-
llorca, por si y sus sucesores, confirmó y laudó 
el antedicho establecimiento hecho dc su parte 
á favor de Domingo de Robio, como también 
de cualesquiera otros molinos que hiciere dentro 
de esta ciudad de Mallorca, con tal que se de-
biese pagar y contribuir con la tercera parte dc 
los productos dc dichos molinos, deducida pri-
mero la moltura de los molineros, y que pudiese 
recibir continuamente para dichos molinos la 
agua dc la acequia, 
Y en otro Instrumento, ante cl mismo notario, 
de diez y seis días dc las Calendas de Julio de 
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1 2 4 2 , p o r c l cual consta, que el referido señor 
Infante, confirmó también y laudó el estableci-
miento hecho de su parte a favor dc Vidal de 
Fontanet, con los mismos términos y reserva 
que cn el antecedente. Hállansc los antedichos 
tres instrumentos en cierto libro del Archivo del 
real patrimonio de privilegios y concesiones rea-
les, tocantes á la agua de la acequia de esta ciu-
dad y molinos construidos dentro los muros dc 
la misma, que parando cn la contaduria principal 
del ejercito y reino de Mallorca, dio dc ellos copia 
D . Antonio Escofet cn 2 9 Diciembre dc 1 7 5 8 , y 
se hallan cn cierto proceso, [Fsbno. Joseph Ber-
nat Notario] de la rea! Audiencia, entre partes, 
el Dr. Rapó y Catalina Rafal, contra los mayor-
domos de los hortelanos y el sequiero de la 
ciudad. 
§ 9-
Poco después el mismo señor Infante D. Pe-
dro, hizo otra concesión á favor de Guillermo 
Baster, para que pudiese hacer construir de 
nuevo molinos cerca la Almudaina, y que pudie-
sen moler de la agua dc la acequia pública de 
la ciudad: no tengo visto esta concesión pero 
resulta de la siguiente sentencia. 
Hallándose el Sr . Rey D. Jaime dc Aragón 
en el sitio y ejército dc Biar, 14 dias antes de 
las adeudas dc Enero de 1 2 4 4 , Uió sentencia entre 
partes; dc una, los antedichos Vidal Fontanet y 
Domingo de Robio, y de otra Guillermo Bas-
icr , quien cn fuerza de la antedicha concesión 
de poder construir molinos cerca de la Almu-
daina, y dc que quedaba impedida el agua necesa-
ria para la ciudad y para sus molinos, por los 
dichos Fontanet y Robio, los que, pretendían 
que la concesión á su favor, fué otorgada antes 
que la dc dicho B.ister, y que por bajar el agua 
á sus molinos no quedaba impedido el justo y 
razonable uso de agua cn la ciudad, y en todo 
caso quedaban aparejados, en 110 impedir el 
justo y razonable uso dc agua á la ciudad, con 
el cual los molinos de dicho Guillermo Baster 
no podían moler continuamente ni sin mucho 
trabajo, y que cuando Baster empezó ¡1 construir 
sus molinos el dicho Vidal ya le avisó para que 
no los construyese por no poder tener suficiente 
agua, para moler: el dicho Sr . Rey vistas las 
razones y los instrumentos de sus respectivos es-
tablecimientos, y con consejo de sus sabios, dbsoi-
viü á los dichos Vida! de Fontanet y Domingo 
dc Robio dc la instancia propuesta por dicho 
Guillermo Baster; pudiendo tomar el agua por 
sus molinos, dejando pero tanta cn el paso 
y acequia, que fuese suficiente para el justo y 
razonable abasto de la ciudad. Confirmándoles 
por si y los suyos las cartas de acapito, á favor 
dc dichos Fontanet y Robio hechas por el señor 
Infante, sin que pueda contradecirlo el dicho 
Baster. 
§ 10. 
El mismo Sr. Rey D. Jaime el Conquistador, 
con su real privilegio dado cn Valencia tres dias 
antes de las Idus dc Junio de 1 2 4 7 , concedió á 
Guillermo Baster y á los suyos, todas las aguas 
dc Esporlas, à saber las de Canet, dc Buñoli y 
Puígpuñycnt, que el había conducido á los mo-
linos que habia construido cn la ciudad dc Ma-
llorca, cerca el Jardín del Real Palacio, y cn la 
Puerta del Esvahidor[cs la por donde se sube á 
la muralla en la rinconada dc Santa Margarita], 
como también la agua que cn tiempo dc los 
moros acostumbró venir á los molinos que había 
construido y construiría, y una cuarterada dc 
tierra en el circuito dc cada uno de ellos, fuera 
dc la ciudad para hacer huerto. Consintiéndole 
poder tener peso cn su casa y cn los molinos, 
para pesar la harina que molieren dichos moli-
nos, cuyas aguas pudiese conducir por acequias 
viejas ó nuevas, como la pareciese; y que no 
fuese alguno que sc las desviase hasta la ribera 
del mar, ni tomar agua cn daño y perjuicio 
suyo y dc los suyos, y de poner árboles por 
junto dc las acequias; con la reserva y obliga-
ción dc pagar á S. M., la mitad dc todos los 
trigos, harinas y dinero que ganare cn los mo-
linos y dc todo lo que cogiere en las cuarteradas 
ó palomares. Obligándose el Rey, á pagar mitad 
dc las expensas de la acequia, caserías molinos 
y todas las demás cosas, a excepción dc los 
molinos, cn quo nada deberá pagar. 
[Cottihiuará.] 
f G. TÍVRRASSA, P R O . 
MAS D E T A L L E S 
D E L S I T I O D E L C A S T I L L O D E P O L L E N S A 
Vij idus julii anno domini M·'CCG'xl ii j . 
Informado facta a jussu nobilis Viccs geren-
tis gubematorís pro facto coche Jacobi T e r -
neyla ct Guillcrmi Morellí, que duxit apud Po-
llcntiam, ad locum dictam c;tl;t Galea, maxinas ct 
lapides ct exarcias pro expugnatione Castri dicti 
loci dc Pol ten tia, ad sciendunt utrimi propter 
fortunam vcl alitid justum ct racioaabilcm dicta 
cocha rcccsscrit a dicto loco dc cala Galea non 
positis ómnibus lapidibns machinarum et alus in 
terra: itcm ct super Cjuibusdam gü ments quas 
pars adversa, scilicet, dictorum patronoruin, pe-
tebant sibi restituí scu earum pretium, quas 
asserebant perdidisse ct scissas fuissc dum ex 
dicta cocha discarricarent dictas maxinam ct la-
pides pro expugnando dicti castri. 
Berenguer Simón, potser de la nau deu Jac-
mc Terneyla c den Guillem Morcyl, dix que la 
dita nau estech en lo port dc Pollença ab los 
gins per iij. jorns, crecns lo dit G. Morcyl e 
aquest testimoni que aqueles deguessen posar; 
e passats los ¡ij jorns, de manament den Gilabert 
de Corbera, tenent locb de governador, qui forsa 
aquest e lo dit patró c los mariners, hagueren 
se moure daqui ab la nau e anar a cala Galea a 
descarregar los trebuebs, c aqui descarregarem 
de nits los trebuebs de manament del dit Gila-
bert, e asi mateix descarregarem aquella mate\a 
nit partida de les pedres del gilí, fins al jorn ciar, 
c con fo lo jora clar grop e vent se mes defora 
en tal tterttli (sic) que covench aquests per forsa 
de levar daquen ab la nau, com en altra ma-
nera la nau fora a perill de perdre, si que la nau 
se leva lavores daquen c feu vela; e con fossen 
forsa una milla en la niar fo fet manament p:r 
j . hom quel noble n Arnau de Prill governador 
tremes ab j. barcha armada de x. o de vüj. rems, 
e lo qual hom aporta j . letra de part del dit se-
nyor Governador manant al dit patio sots pena 
de traïció e de perdre quant havia que tornas la 
nau a la dita Cala per posar les pedres que eren 
romases del trabuch en la dita nau, si que lo 
patró volent complir lo manament del dit senyor 
governador voltaja tot lo jorn aqui per metres 
en la dita Cala per posar les dites pedres, no 
contrestant que la nau fos, segons que afer-
ma, en bo pciill de perdre; e cou veucli lo 
vespre hora de sol post, asi voltajant, vench 
j , barcha armada de part del dit senyor gover-
nador que sots pena de penjar quel deguessem 
dar aquelles pedres que poguessem, si que anant 
a la vela aquests carregaren la barcha de Peras-
cal ( ? )de pedres del trabuch, e la dita barcha ar-
mada del dit senyor governador revoléala en terra, 
e possareu les pedres en terra, c possades aque-
lles la nau partent daquen tench se via, com en 
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iiij nonas August i anuo Domini M°. CCC°. xt 
tercio. 
Mana el Portant veus de Governador al Pro-
curador del Bisbe de Barcelona que dema hora 
de vespres qui sera diumenge sia al Castell o 
palau reval devant ell, ab set cavayls armats quel 
dit senyor Bisbe es tengut de fer per la sua ba-
ronia, per anar al castevl de Pollensa, sots pena 
de leu a perdre. Dats a ij de agost lauy desús dit. 
Similem albaranum ftlit directum per Bcr-
nardum Ginebra, nuntium curie presentis, perso-
nis infrascriptis: l'rimo procuratori Prancisci dc 
Fonte.—ítem procuratori Episcopi Gerundensis. 
—Ítem procuratori Abbatis de Sancto Felice 
Guixalcusis. —ítem procuratori domus Hospitalis 
sancti Johanuis de Iherusalcm. —ítem Raimun-
altra manera era en perdi com fos dc nits hora 
de bona paraula de perdre la nau alagusar (sic) per 
deu o per dotse pedres que eren tant solament 
romases en la nau, per so con lo vent se encrus-
cava e la nit quels venia desús, e haviabi gros 
perill de partir la barcha de nau dc nits, c ma-
jorment com en lo dit locb no bagues fons de 
surger e pogueren anar a la roca, c asso sap 
aquest com sia spert en fet de mar, c que asso 
sia veritat del dit perill demostraho com la pri-
mera vegada que comensaren a descarregar los 
trebuebs dins la dita Cala surgiren segons que 
diu i iij. gumencs encabades, de les quals iiij. ni 
ha ij. qui son totes segades per lo roquisar que 
hi es el mal loch, les altres ij. serviran, mas gas-
tades son. l ; o demanat del tempa de les coses 
desús dites so es del desear regament del trebuchs 
e de les pedres, d ix que vi jares li es que fos di-
luns vespre passat, e cou voltajaren fo lo dimars 
següent. t : o demanat quin vent era com los co-
vench de levar; dix quel vent era al grech, mas 
el grop era defora entre ponent c mestre. Po 
demanat per sagrament si alguna fusta o axarcia 
o altres coses de! senyor Rey ha romas en la 
dita nau: dix que no, sino aquestes x. o xij. pe-
dres, les quals no pogueren posar per la raho 
dessus dita. 
Bonanat Carbó, de Cigiis, testimoni jurat e 
demanat sobre les dites coses, e ais en totes coses 
en substancia segons quel dit Berenguer Simón, 
testimoni desús prop dit c anomenat, ha dit e 
deposat, asso empero exceptat que no sap quan-
tes pedres romaseren cn la dita nau. 
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do Sa Verdura dc Alccanti.—Ítem Arnaldo de 
Turril l is .— ítem procuratori Archidiaconi Bar-
chiuonc .— ítem Procuratori Prcpositl de Tarra-
chone.—ítem procuratori Capellanie Bpisçopi de 
Turrillis. 
Arcli . t ic la Audiencia Lih. Extrau <tiniiri, 
A. 
A B R E GENEALÓG1CH 
DE I.A DESCENDÈNCIA DE RAMÓN LULL 
FINS L ' A N Y 1606 
O S l · l p e u R s fet per mi Gabriel Lull. 
Vm fill de Gabriel, a 8 de Abril 
1606, dels fills y descendents del Be-
naventurat mestre Ramon Lull, nos-
tro pare y patricio, essent jo de edat 
de 44 anys, lo qual he tret de papes 
de ma escrits de mos autepassals. (*) 
Primerament se ha de notar que cn lo any de 
ta Incarnacio de nostre Sr. Deujliu. Xps. de 1 2 2 9 , 
vingué lo Serenisim Sr. Rey en jaume, Rey de 
Aragó, que per ses virtuts y azanves fonch ano-
menat lo Conquistador, a desliurar lo present 
Regna de Mallorca del poder de los moros, los 
quals lo tenían ocupat; y pera tant justa empresa 
y conquista prepara sa Real armada en liarse-
lona, ahont lo seguiren ios senyors mes prin-
cipals del principat de Cathalunva, y entre los 
altres se oferí en persona v a/enda, aquell anti-
quissim en sanch y noblesa cavaller cátala ane-
llat en Ramon Lull, nal en liarse!ona, de la an-
tiquísima familia y casa de los I.ulls de Alema-
nya, de hout los dits de liar.-1 tenen ¡o origen, 
com es de veurà eu lo discurs de un libra entí-
quísim, íinpres, dít i-tisdcultim laiipvris, en lo 
( ' ) lin un e s p e d i e n t e sobie provisión tic c ier to b e -
neficio ec lesiást ico , fundado en la Catedra l por dispo-
sición t e s t a m e n t a r i a de A n t o n i o Lull , d e s c e n d i e n t e , 
q u e se decía , por l inea directa del b i e n a v e n t u r a d o m á r -
tir R a m ó n , figura el árbol g e n e a l ó g i c o de esla familia , 
d ibujado á pluma por a lgún pendolista de entonces , y 
q u e , f ielmente ca lcado , r e p r o d u c i m o s boy en nuestra 
l á m i n a ; y le a c o m p a ñ a , para mayor c la r idad , el s i g u i e n -
te discurso e x p l i c a t i v o , q u e nos ha parecido también 
digno dc ser c o p i a d o , á pesar de )o manifiestamente 
e q u i v o c a d o d e algunas de sus nolicias más a ni ig 11 as. 
qual ja cn lo any de la nativitat dc nostre 
S r . Deu de 7 4 4 , fa mencio de dita casa de los 
I.ulls en !a persona de Sant Lull, Bisbe que fu 
de Maguncia en Alainanya, admes cn lo numero 
dels Sants confessors bisbes, appar en lo martiro-
logio Roma, y cau la sua l'esta a 1 6 de Octubre; 
lo que, conquistat lo dit Regna dc Mallorques, 
resta dit Ramon Lull pera ajudar a son Rey en 
ordonar las cosse; de la República y fer ordina-
cions per conservació de son nou Regna, lo 
que satisfeu "complidissimaineni lo Serenisim 
Sr. Rey en Jaume al dit Ramon Lull per sos 
serveys, donantü unes heretats, que foren en lo 
terme deAlgayda, co es, ¡a moutanya de Randa 
y PuitMiat litis a las costas de Algayda, com 
appar de díte merce eu lo libre del comparti-
ment de la tetra, a n cl que me refer; y pacificat 
y partit lo Regna emhia dit cavaller Ramon 
Lull per la Sra. sa muller, la qual era dc la an-
tiquissima casa y familia de los Lrills de Barce-
lona, ab la qual havia deu anys estava casat, los 
quals havent viscut ab vida conjugal cirque vint 
auvs y no trobatse Iruvt de benedicció, feren ses 
oracions y pregarías a Deu nostre Senyor fos 
servit donarlos algun fill, y com piantent sia de 
creure la demanda era justa, fonch Deu servit 
donarlos un fill, después de deu anys que fonch 
conquistat lo Regna de Mallorca, que fo eu 1 2 3 9 
dc la nativitat de nostre Senyor Deu, cu cl qual 
posaren per nom Ramon com son pare; y cre-
scut lo minvo, es estat lum de sciencia, sapien-
cia e inteligencia, oloria y honor desi Regna de 
Mallorca y de tota la nació catalana per rabo 
de la sua martirizada mort, (essent de edad de 
7 9 anys.) Procurare 11 lo avesar sos pares eu lo 
temps de la puericia al exercici de letras, pero 
com son a n i m o era de cavaller, contentas de 
sols ben legir y escriure, qtic cs comuna erudi-
ció de cavaller, ans be prega a sos pares lo po-
sasen en servev del Rey Don Jaume, fill del Con-
quistador, Rey que fo de Mallorca, el qual esla 
enterrat a las grades del altar major de la Igle-
sia Catedral de la present ciutat, v continuant 
sos serveys lo feu senescal o majordom major 
de la casa y real palacio; y vivint dit Ramon 
Lull ab dit carrech se entretenia les hores des-
ocupades en pasetjar a cavall molt galant, fent 
servey a dames, gastant lo temps fent copies 
mundanes, entretenintse ab músicas y saraus, 
fruite ordinaria de jovent, dc hoot, veyent sos 
pares lo desosech de sou fill, procurareu ab lo 
Rey, casarlo, que cs lo qne mes dexkjen los 
parcs veure dc sos fills, y tenir succesors, y axi 
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ab moltes veres se procura lo casament, y sc 
efectua ab certa dama molt principal en virtud 
y noblesa, anomenada Cathurittíl de I.abots, la 
cual ell ja en algun temps havia servida, st be 
a las llores dit Ramon Lull tenia los amors mes 
infundáis ab altra senvora; pero com tota via lo 
remey de la ¡oventud cs lo matrimoni, per 
rabo de la vida conjugal, no obstant lo casa-
ment, algun temps visque ab sos amors v qui-
meres mundanes, pero Deu inmortal, causa de 
tot be, mudali los pensaments, y de amor mun-
dà !o trasporta ab amor di vi y sobirà, y pera 
mes restar obligat a son Den y Senvor, fonch 
ell servit donarlt fruit de benedicció, v dc cll 
y de dita Senyora Catherina de I.abots li nas-
queren dos fills: Ramon I.ull, en 1 2 6 3 , y Gui-
llem Lull, cu 1 2 6 6 . Mori lo Ramon sens infans; 
y del Guillem Lull nasqueren Ramon y Do-
mingo Lulls germans, en los anys 1 2 9 5 y 1 2 9 8 : 
fonch lo dit Dominga Lull jurat dc ciutadans 
major de la present Universitat y Regne c u l o 
any 1 3 1 9 , essent de edat d j 6 1 any. Sncceya dit 
Domingo Ramon Lull son germà, bon ciutadà, 
del cual nasque cn Ramonct l.till en to any 1 3 2 7 , 
besnét del dit mestre Ramon I.ull, el cual vis-
que circa de 8 0 anys, y del dit, nasque lo re-
besnét de mestre Ramon y rebasa vi de mon avi 
cu los anys 1 3 9 8 , senyor que io de la Cavalle-
ria de Bellver dc la parroquia de Manacor, (que 
pagat ne sía qui 1c roba a sos filis) apellat en 
Ramon Lull; del cual nasqueren ties lilis y res-
taren en ptipilar edat, ço es, en Jordi, Ramon y 
Domingo Lull, en temps dels quals y a suplica-
d o del dit Jordi I.ull, en lo any 1 4 5 ; , feu la 
provansa atrás mencionada, dc qualmcnt cll y 
sos germans eran per linca recta filis y descen-
dents de mestre Ramon Lull. Del Jordi I.ull nas-
queren Jaume y Antoni Lull; del Domingo, J u -
lia y Joan Lull prevere; del Ramon Lull, gorma 
del Jordi v de Domingo, que fo Ramon mou 
rebasavi, y de Blanca Ballestera sa muller, nia 
rebasavia, nasqueren mon besavi Ramon I.ull 
notari, Pera Lull prevere, y Joan I.ull tambe pre-
vere; del cua! Ramon Lull notari nasqueren tres 
fills entre los altres, ço cs Juan I.ull notari, (resta 
a Manacor) Ramon Lull notari, mon avi, (vin-
gué cn ciutat) y Bartomeu Lull prevere, sou ger-
mà; del Joan Lull, notari dc Manacor, germà de 
mon avi, nasqueren Ramon Lull notari, Juan 
Lull y Gabriel Lull preveres; nesque lo Ramon 
Lull, notari de Manacor, en los anys i j o ó , mori 
en 1 3 8 4 dc edat de 7 8 anys, desa cuatre infants, 
ço es, Ramon, mort sens infans, Joan Antoni, 
Bartomeu y Benita, nota que Joan Antoni Lull 
casa ab Mariana, lilla dc Gabriel Torrello notari, 
del cual matrimoni han nat tres fills, Ramon pre-
vere, mort, Gabriel notari, y Jeroním Lull, los 
cuals vuy, en 1 6 0 6 , viuen en Manacor y pos-
seyexen los bens de Joan Lull notari, germa 
mayor de mon avi, y tenen la casa autiga de la 
vila de Manacor, de Ramon Lull v Blanca Ba-
llestera mos rebesavis; Bartomeu Lull, germa 
del Joan Antoni, te avuv, c:i 1 6 0 6 , un fill, dit 
Gabriel Lull, los quals vuy viuen y tenen habi-
tació en dita vila dc Manacor, y en los dits, se 
resol la linea per part de Joan Lull notari germa 
do mon avi. 
Casa mon avi Ramon Lull, notari, en ciutat, 
cn lo any 1 4 9 9 , ab la senyora Füsabet, filia de 
Antoni Cases, metje, del cual matrimoni nasque-
ren cinch fills, ç o es, lo doctor mestre Amoni 
Lull prevere , mori en Bieenso en lo any 1 5 8 2 , 
Ramon Lull notari, mon o n c l o , Gaspar Lull, 
mort sense infants cu 1 3 5 3 , y Bartomeu Lull 
prevere, Rector que fo de Alaro, que mori cu 
1 5 8 4 , v Gabriel Lull, mon parc, qoc mori en 
1 5 8 7 : de Ramon Lull notari, mon onclo, y de 
la Catherina Ballestera sa muller en segones 
nupcias, filla de mosso Francesch Ballester, nas-
queren, entre los altres infants, lo doctor misser 
Ramon Lull, mon cosi-germa, y Antoni Lull, 
lo cual Antoni mori en Avignon de Franco en 
lo any 1 5 7 1 , feu son testament en lïíccnso en 
presencia del doctor Antoni Lull son o n c l o , en 
lo any 1 3 6 8 , en virtud del qual testament li 
succev lo dit niosson Ramon Lull. Son germa y 
hereu, funda lo benefici en la Seu de 3 2 lliures 
de renda, seguint la ultima voluntat del dít An-
toni Lull son germa, y pera mes aumentar la 
obra pia lo dit mossèn Ramon Lull, dc bens 
propis, hi ajusta 7 llimes de renda mes de les 
3 2 lliures predites, com cs de Veure en les actes 
de la dotació dc dit benefici, al present posseït 
per lo reverent mossèn Irtel Lull prevere, mon 
germa, segon posesor de dit benefici, y mori 
mon onclo Ramon Lull en 1 5 6 0 , Casa lo dit 
mossèn Ramon Lull, mon cosi, en Lcyda aca-
bant sos estudis, en 1 3 6 4 , ab la senyora Gero-
nima Barba rotja, filla de Barba rotja met-
je, la cual aporta asi cn Mallorca, de la qualnes-
queren en Ramonct Lull, Catherina y Geronima 
Lulls, la Catherina cs vuy cn 1 6 0 6 monja de 
Sant Gcroni, y la Geronima es muller de mossèn 
Francesch Fe de Alcudia; lo Ramonet Lull, casa 
ab la senyora Catherina, filla de mossèn Joan 
Bartomeu Poquet, del cual matrimoni nasque-
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C U R I O S I D A D E S HISTÓRICAS 
1.-Sèquia 
Alguna triste scqiiia de las que á 
menudo asolaban á Mallorca d i o pié 
sin duda al siguiente desahogo de la 
musa popular, que la tradición ha 
hecho llegar hasta nosotros: 
«Ja ho dirá qui será viti 
Lo que petiren els pohres. 
Molts vivien de guerroves 
Per arribar á s" estiu.» 
Hojeando un libro de Determina-
cions del Concell de la vila de Llucii-
major hemos hallado en más p r o -
saica verdad el testimonio de la co-
pla: helo aquí 
«19 Octubre de MDCxxxj . . . ítem 
fonch proposat per lo dit honorable 
m. Matbeu Pieres jurat dihent, ho-
norables batle, jurats e savi consell. 
V. m. sabran com m." Sebastià C a -
nyelles nos ha ollerls tantes garroves 
com voldrem pera al stiu axi com 
vendrá les altres, y axi v. m. deter-
minaran quants quintas de garroves 
pendrem per partir a pobres. 
De hont per tot lo dit consell, tres 
discrepant, fonch determinat que los 
honors, jurats tinguen sindicat de 
compra de dit m." Sebastià Canye-
llas o de altra cent quintas de garro-
ves ab lo manco preu que poran y 
ab la spera que poran per partir a 
pobres de la present vila" .—P-
2.--Iglesia nueva de las Teresas 
Dijous al 27 de agost de 1Ó37, en-
tre les 4 y 5 hores de la tarde, beneí 
la iglesia nova de les monjes tereses, 
en la forma que esta en un llibret de 
Roma, lo litre. Sr. Joan Sureda Sant 
Martí, canonge de la Seu y protector 
de dit convent. 
I.MP&bStÀ I>E GLASI ' . 
ren dos ulles, ço es, Clan y Geroninia I.ulls; In 
Clara cs vuy religiosa cn lo monastir de Santa 
Magdalena, y la Geroninia es doncella de edat 
de 1 4 anys: mori lo pare de dites dos doncelles 
en 1 5 9 4 , de edad de 2 7 añvs, y ab lo dit líamo-
net Lull, se acaba la linea masculina de Ramon 
Lull notari, germà major que fo de Gabriel Lull 
mon pare, y lo dit mossèn Ramon Lull, mon 
cosi, mori cu lo any 1 5 8 1 , de edat de 3 4 anys. 
En lo any 1 5 4 4 casa Gabriel Lull mon pare 
(que sia cn la santa gloría, v tots los pasats) ab 
Geroninia Rossella y Lutla, filla dc mossèn brau-
cescb Rossell mon avi, del cual matrimoni son 
nats, Ramon, Gaspar, Gabriel y Hirtcl, Anna y 
Elisabet; moriren lo Ramon y Gaspar cn pupilar 
edat, la Elisabet mori doncella, v la Anna casa 
ab mossèn Nicholau Domenge menor, de la cual 
hi ha avuy dos infants, Marti y Pera Ramon. 
En lo any de nostro Senvor Deu dc 1 5 X 6 casi 
jo Gabriel Lull ab Eleonor, filla de mossèn An-
toni lïordoy y de la Senyora Coloma, filla de 
mossèn ISernardi Alemany, del cual matrimoni 
tinch vuy un fill dit Ramon, lo cual me nes-
que cn lo any 1 5 S 9 lo dia de Sant Simo y Judes, 
es vuy en 1 6 0 6 , de edat de 1 7 anys, a n el cual 
tocara la colacio y presentació del dit benefici 
fundat per lo dit doctor miser Ramon Lull mou 
cosi, conforme la disposició y ultima voluntat 
del dit Antoni Lull son germà, com es de veure 
cn la disposició de! dit test.uueut, fet en liisenso, 
y sucesivament presentara lo dit Ramon Lull 
mon fill y los seus, a fiel Lull mes propinque 
del nom y armes dels nostres, conforme dita ul-
tima voluntad, y a Lull de mentre sen trobaran. 
Y pera mes clarada! de la susdita prosapia se fara 
lo arbre de dita succesio, tant per lo pasat com 
per lo avenir, porque no os perdo lo fil do la 
succesio, pera presentar lo Lull mos benemèrit y 
succesor por esta linea on lo dit benefici, a! pre-
sent poseit per lo reverent mossèn Hirtcl Lull 
prevere mon germà, lo qual es vuy any de la 
nativitat de nostro senyor Deu dc 1 6 0 6 do edat 
do 4 0 anys, al cual nostre Senyor valla donar 
molla vida a sont Saúl servey. Amen et laus deo. 
N O T A . A 5 do Janer de I 6 J I fas nota quo 
mon fill Ramon, casa en 1 6 1 8 ab Beatriu Roige, 
filla dc mossèn Juauot Roig menor, de la cual 
lo vuy cuatro fills mascles, ço es, Ramon, Pera 
Antoni, Gabriel y Bartomeu Lull, lo major dels 
cuals es dc edat de once auys, y a los cuals 
por lo avenir los tocara lo dret de obtendrá la 
posessio do dit benefici. 
j . G . 
